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“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah pada Allah 
dan berimanlah kepada Rasul-Nya (Muhammad), niscaya Allah 
memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan 
cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta 
Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang” (Q.s. Al-Hadid: 28). 
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“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 
yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri 
atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan 
tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, 
tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, 
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SMP Al-Islam 1 Surakarta terakreditasi A secara resmi berdiri pada tahun 
1952 M setelah melalui masa rintisan sejak tahun 1928 M di bawah Yayasan 
Perguruan Al-Islam Surakarta. Tahun ajaran 2007 M telah dibuka kelas RSBI 
(Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) di samping kelas regular. Proses 
pembelajaran yang berlangsung bergerak pada bidang keislaman, ilmu 
pengetahuan, dan bidang ilmu teknologi. Dicanangkan dan dilaksanakan program 
sekolah jangka pendek (4 tahun) dan jangka panjang (8 tahun), serta program 
kerja meliputi: program kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat, dll untuk 
mengembangkan skill siswa dengan dimonitori lajunya oleh visi, misi dan tujuan 
sekolah. 
Oleh sebab di atas, penulis mengangkat masalah bagaimana visi, misi dan 
tujuan SMP Al-Islam 1 Surakarta dipandang dari sudut filosofis. Sehingga 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui visi, misi dan tujuan SMP Al-Islam 1 
Surakarta dengan pendekatan filosofis. Sejalan dengan penelitian tersebut, maka 
penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
dokumen dan informan yaitu kepala sekolah dan karyawan. Data dikumpulkan 
melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data dan informasi-
informasi maupun buku-buku kepustakaan dengan cara filosofis bercorak 
komparasi atau interpretasi yaitu menggunakan teori hakikat pendidikan, manusia, 
masyarakat, dan alam.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi filosofis visi, misi, dan tujuan 
SMP Al-Islam 1 Surakarta mencakup: pertama, kesamaan hakikat pendidikan 
menurut SMP Al-Islam 1 Surakarta dengan pengertian menurut para tokoh filsafat 
pendidikan adalah keduanya menegaskan pemberdayaan atau aktualisasi potensi-
potensi manusia dalam membentuk ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan 
amanah-amanah-Nya.  
Kedua, hakikat pendidikannya merupakan inti dari proses mewujudkan 
visi sekolah; menjadikan siswa seperti yang dimaksud oleh visi, perlu melalui 
proses seperti pengertian hakikat pendidikan para tokoh; visi sekolah yang 
dibentuk dapat memberi sumbangsih pada siswa  menjadi abdi Allah dan khalifah; 
visi sekolah mampu membekali siswa menghasilkan karya secara kolektif di 
masyarakat; sekolah membekali bahwa iman dan takwa adalah ruh manusia 
sebagai khalifah dalam mengelola alam dan ilmu pengetahuan serta teknologi 
sebagai sarana.  
Ketiga, misi dan hakikat pendidikannya terdapat kesamaan yaitu 
menegaskan tentang menjalani hidup yang bermakna dengan mengamalkan 
ajaran-ajaran Islam; misi sekolah ada kesamaan dengan hakikat penddidikan 
menurut teori para tokoh tentang mengaktualisasikan potensi yaitu dengan belajar 
dan menegakkan pengamalan Islam untuk membentuk ketakwaan; misinya 
sebagai tugas dari hakikat manusia; sekolah dapat membekali para siswa untuk 
taat pada ajaran agama dalam membentuk masyarakat kolektif yang agamis; 
secara lebih spesifik dari misinya, sekolah membekali siswa untuk menjaga dan 
mengelola alam sebagai obyek kekhalifahan hidup sebagai sarana hidup sejahtera. 
Keempat, sekolah membekali siswa berupa ilmu agama dan umum dengan 
memberdayakan potensi aql, jiwa sosial, dan qalb untuk mencari ridha Allah 
sehingga siap melanjutkan studi yang lebih tinggi; keterkaitan antara hakikat 
Pendidikan menurut para tokoh dengan tujuan sekolah berada pada pemberdayaan 
aql dan qalb untuk membentuk ketakwaan, kepribadian, dan kecerdasan pola 
pikir; tujuan sekolah membentuk potensi qalb, ruh, dan aql siswa lebih berkualitas 
dan terpuji benar-benar diusahakan oleh sekolah; sekolah memberikan teladan dan 
pengarahan kepada siswa untuk hidup sosial dan menjadikan masyarakat sebagai 
sarana dalam mengembangkan diri; Sekolah memberikan pelayanan dan 
membantuan siswa dalam mengembangkan potensi mereka dengan memanfaatkan 




Penulis panjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang dianugerahkan 
untuk dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian dari tugas untuk 
mendapatkan gelas sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Program Studi PAI 
(Tarbiyah) FAI Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Skripsi ini mengambil judul “Profil SMP Al-Islam I Surakarta: Studi 
Filosofis Tentang Visi, Misi, dan Tujuannya”. Dalam skripsi ini, penulis 
menganalisis dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan SMP Al-Islam I Surakarta 
secara filosofis bercorak komparasi atau interpretasi dengan menggunakan teori 
tolok ukur hakikat pendidikan, hakikat manusia, hakikat masyarakat, dan hakikat 
alam.  
Banyak pihak memberikan motivasi, bantuan, dan bimbingan kepada 
penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima 
kasih kepada yang penulis homati: 
1. Drs M. A. Fattah Santoso, M.Ag selaku dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan selaku pembimbing I yang telah 
memberikan izin melaksanakan penelitian, yang telah meluangkan waktu, 
pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
2. Segenap jajaran pimpinan Dekanat, dosen, dan karyawan Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu mengarahkan dan 
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memotivasi penulis untuk menjalankan studi dan mengembangkan diri dengan 
ikhlas. 
3. Drs. Suharjianto, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, 
pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan 
skripsi ini.  
4. Bpk Nur Rakhmat selaku kepala sekolah SMP Al-Islam I Surakarta, yang 
telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan 
membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.  
5. Segenap Guru dan karyawan SMP Al-Islam I Surakarta yang telah membantu 
penulis dalam melaksanakan penelitian. 
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara 
langsung maupun tidak langsung membantu penyelasaian skripsi ini. 
Semoga amal sholih semua pihak yang disebut di atas mendapat balasan dari 
Allah s.w.t. dengan balasan yang lebih baik. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, maka kritik dan saran 
yang konstruktif penulis harapkan dari para pembaca untuk sempurnanya skripsi 
ini dan sebagai pembelajaran ke depan bagi penulis. Penulis berharap, semoga 
skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada 
umumnya. 
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